











































































M’agradaria  donar  les  gràcies,  primer  de  tot,  al  meu  tutor,  Lluís  Muntada,  per  la  seva 
eficiència,  paciència  i  disponibilitat.  En  segon  lloc,  vull  agrair  a  la  família  i  els  amics  el  seu 
suport, els seus ànims i la seva ajuda, que sempre són fonamentals; i finalment,  als tècnics de 
cultura de l’Ajuntament de Girona i a totes aquelles persones que m’han respost dubtes i han 
posat el seu gra de sorra al treball.  
